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[摘  要]  劳动力参与率是研究劳动就业状态的重要统计指标, 反映一定范围内的人口参与市场性劳动的
程度。目前, 我国劳动力参与率过高直接反映出我国就业压力大等相关问题, 我国政府应尽快采取相应的措施,
出台相应的政策来解决我国劳动力参与率过高, 以及由此产生的一系列问题。
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15 ) 64岁 10) 19岁
男 女 男 女
中国 96 80 45 43
香港特区 86 50 31 36
韩国 76 41 14 16
印度 90 31 30 16
日本 84 53 10 10
朝鲜 75 65 21 21
美国 86 60 24 20
德国 87 57 27 24





表 2 2000 年世界女性参与率
国家 中国 美国 日本 德国 法国 英国 意大利






力参与率一般保持在 65% ) 70% 之间, 而且呈下
降趋势。中国的劳动力参与率高于世界上一般国家
水平, 根据相关统计, 我国劳动力参与率 1990)
1994年平均为 841 12%、95年 85151%、2002年的
83%左右, 由于中国劳动力供给增长过快和劳动力
参与率过高, 从而形成了巨大的就业压力。
21 2001) 2010年劳动力供给预测: 2005 年劳
动年龄人口比2000年增长0142亿, 2010年比 2005
年增长 0139亿, 如按 83%的劳动参与率计, 劳动
力的自然供给分别是: 2001 ) 2005年为 61 35) 61 69
亿, 期间新增供给 01 34亿, 平均每年新增劳动力
供给680万; 2005) 2010年为 6169) 7102亿, 期间
新增供给 0133 亿, 平均每年新增劳动力供给 660
万。一是就业不断扩大, 到 2001 年底, 从业人员















  表三 中国劳动力相关数据统计
劳动力 1990 1995 1996 1997 1998
劳动人口 (万人) 2 74811 3 00017 3 09318 3 216 3 35816
劳动人口参与率 ( % ) 84142 85151 83121 81157 8213
失业率 ( % ) 113 312 218 212 419
就业不足率 ( % ) 019 211 117 112 215
图 1 中国的年龄别劳动力率的推移
( 1982 , 1990 , 1995 年)
  从表三和图 1可知:
11自然人口基数大造成劳动年龄人口 (即男
16) 59岁、女 16) 45岁) 数量大, 就业不断扩大,












动力参与率呈倒 U 形周期性变化, 青年与老年的
劳动力参与率较低, 25岁) 55 岁年龄段劳动参与




头, 20岁以后, 由于婚育退出劳动力市场, 劳动
力参与率下降, 形成一个低谷。孩子长大以后, 大




劳动参与率 631 6%高 121 4个百分点, 其中男性高
出 1916、女性高出 814个百分点。流动人口劳动参
与率高于城镇常住人口, 其主要原因一是流动人口
中, 青壮年人口所占比例高, 16) 34岁占 16岁以
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这样的观念, 只有就业, 而且全工时就业, 才算是
充分实现人生价值。这对我国劳动力参与率是有影
响的。
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